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Stellingen  behorend bij het proefschrift 
Air Travel and Venous Thrombosis
Results of the WRIGHT study
Part I: Epidemiology
1. Artsen werkzaam op het gebied van trombose en hemostase maken meer dan anderen 
gebruik van antistolling om veneuze trombose na vliegen te voorkomen, ook wanneer zij 
geen enkele risicofactor voor veneuze trombose hebben. (dit proefschrift)
2. Het risico op veneuze trombose zonder blootstelling aan vliegen (baseline risico) is bij 
mensen die frequent vliegen lager dan bij mensen die vrijwel nooit per vliegtuig reizen, 
hetgeen pleit voor een zogenaamd ‘healthy traveller effect’. (dit proefschrift)
3. Het absolute risico op veneuze trombose na vliegen is niet hoog genoeg om het 
grootschalig gebruik van potentieel schadelijke prophylaxe, zoals antistollende medicatie, 
te rechtvaardigen. (dit proefschrift) 
4. Het risico op veneuze trombose na vliegreizen is bij personen die daar gevoelig voor zijn 
het hoogst wanneer zij voor het eerst gaan vliegen. (dit proefschrift)
5. Het gemiddeld aantal stellingen over de p-waarde in proefschriften van promovendi die de 
p-waarde irrelevant achten is signifi cant hoger dan bij onderzoekers die hun conclusies 
volledig van die p-waarde af laten hangen.
6. Het gebruik van digitale vragenlijsten heeft epidemiologisch onderzoek effi ciënter gemaakt; 
wanneer echter de automatisering volledig in de gezondheidszorg door zou dringen, 
zouden vele zaken nog vele malen effi ciënter gemaakt kunnen worden.
7. Het verhoogde risico op veneuze trombose na vliegen is niet alleen toe te schrijven aan 
immobilisatie.
8. De verhoogde kans op veneuze trombose na vliegen bij mensen met obesitas heeft slechts 
een klein aandeel in de verhoogde morbiditeit en mortaliteit van mensen met een BMI 
boven de 30.
9. Het verschil tussen een Democratie en een Dictatuur is dat je in een Democratie eerst 
stemt en pas daarna de bevelen moet slikken (Charles Bukowski)
10. Jeugdzonden zijn de beste investeringen voor mooie herinneringen op je oude dag 
 (Zarko Petan)
11. Ongebreideld optimisme is een uitstekende manier om motivatie aan te wakkeren.
12. Simplex sigillum veri – Eenvoud is het zegel der waarheid (Herman Boerhaave)
